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In this paper, we describe information education in Korea and the Korea Education and Research 
Information Service (KERIS), a tour of O-Sung Junior High School classes doing integrated 
education, and the content of a lecture on information education in Korea, at Korea University. 
We decided to hold a research group in Japan as a continuation of these research studies. The 
group was a result of a research presentation by Associate Professor JaMee Kim at the 121th 
Workshop of the CIEC, held in Sapporo, Hokkaido. Also, during a visit to a Korea University in 
Korea, Professor WonGyu Lee gave a lecture and summarized the content of the information 

















































(1) NEIS (National Education Information Service)
(2) RISS (Research Information Service System)
(3) EDUNET (National Education Service System)
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